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Available fungicides for management of soybean diseases in
Iowa for 2006
Last week we discussed Section 18 fungicides and their role in managing Asian soybean
rust. However, there are some fungicides that have a full label (Section 3) for soybean.
These fungicides can be applied to manage other diseases of soybean as well. See the
following table for a complete list of fungicides currently labeled or to be labeled for soybeans
in Iowa for management of soybean rust in 2006. For more details on fungicide use for
management of soybean rust, please visit www.soybeanrust.info [1].
Fungicide ActiveIngredient
Chemical
Class Soybean Diseases Fungicide Manages
Bravo®
WeatherStik
chlorothalonil
(Syngenta) chloronitrile
Anthracnose, Diaporthe pod and stem
blight, frogeye leaf spot, purple seed
stain, Septoria brown spot, soybean rust
Echo 720®
Echo 90 DF®
(Sipcam Agro
Inc)
chlorothalonil chloronitrile
Anthracnose, Diaporthe pod and stem
blight, frogeye leaf spot, purple seed
stain, Cercospora seed blight, Septoria
brown spot, soybean rust
Quadris®
(Syngenta) azoxystrobin strobilurin
Anthracnose, Alternaria leaf spot,
Septoria brown spot, frogeye leaf spot,
Cercospora blight and leaf spot, pod and
stem blight, soybean rust
Headline®
(BASF) pyraclostrobin strobilurin
Anthracnose, Alternaria leaf spot,
Septoria brown spot, frogeye leaf spot,
Cercospora blight and leaf spot, pod and
stem blight, soybean rust
Quilt™
(Syngenta)
propiconazole
and
azoxystrobin
strobilurin
Soybean rust­­Section 18 label must be in
the possession of the user at the time of
application.
Headline
SBR™
BASF/Bayer
CropSciences)
pyraclostrobin
and
tebuconazole
strobilurin
and
triazole
Soybean rust­­Section 18 label must be in
the possession of the user at the time of
application.
Stratego® propiconazole strobilurin Soybean rust­­Section 18 label must be in
(Bayer
CropSciences)
and
trifloxystrobin
and
triazole
the possession of the user at the time of
application.
Laredo™ 25
EC
Laredo™ 25
EW
(Dow
AgroSciences)
myclobutanil triazole
Soybean rust­­Section 18 label must be in
the possession of the user at the time of
application.
Tilt 3.6 EC
(Syngenta)
propiconazole triazole Soybean rust­­Section 18 label must be in
the possession of the user at the time of
application.
PropiMax 3.6
EC
(Dow
AgroSciences)
Bumper 41.8
EC
(Makhteshim­
Agan)
Folicur® 3.6
F
(Bayer
CropSciences)
tebuconazole triazole Soybean rust­­Section 18 label must be in
the possession of the user at the time of
application.
Orius 3.6 F
(Makhteshim­
Agan)
Uppercut™
(DuPont)
Domark® 230
ME
(Isagro USA)
tetraconazole triazole
Soybean rust­­Section 18 label must be in
the possession of the user at the time of
application.
Alto®
(Syngenta) cyproconazole triazole
Section 18 for soybean rust has been
applied for, and a decision is expected
very soon.
Punch® C
(DuPont) flusilazole triazole
Section 18 for soybean rust has been
applied for, and the decision from EPA is
pending for 2006.
Charisma®
(DuPont)
flusilazole
and
famoxadone
triazole
and
QoI­Group
11
fungicide
Section 18 for soybean rust has been
applied for, and the decision from EPA is
pending for 2006.
Impact™
(Cheminova) flutriafol triazole
Section 18 for soybean rust has been
applied for, and the decision from EPA is
pending for 2006.
Caramba™
(BASF) metconazole triazole
Section 18 for soybean rust has been
applied for, and the decision from EPA is
pending for 2006.
Headline­
Caramba co­
pack
(BASF)
pyraclostrobin
and
metconazole
strobilurin
and
triazole
Section 18 for soybean rust has been
applied for, and the decision from EPA is
pending for 2006.
Proline® 480
SC
(Bayer
CropSciences)
prothioconazole triazole
Section 18 for soybean rust has been
applied for, and the decision from EPA is
pending for 2006.
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